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OFICIAL
o"
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
*1 =
'REALES ÓRDENES
SUBSECRETARIA·
Bajas
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el
Capitán genoral de la pl'Ímera región, foJleció ayer en
esta corte, el general de divisJón de la Sección de reSer-
va dal Estado Mayor genera.l del Ejércüo O. Luís López
Cordón y Chacón.
De x·eal orden lo digo á V. E. pal'a su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
a1106. Madrid 5 de mayo de 1~08.
PRIMO DE RtVERA
Setlor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Ma-
rina.
Se.flor OL'denador de pagos de Guerra.
PARTE
.: ..~
OFICIAL
.....
SECC10N DE INFANTERIA
Ascensos
Cir(}ul.ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder el empleo superior "inmediato, en pro-
puesta ordinaria de. ascensos, lÍo los jefes y ofi iales de In·
fll.uteríacompr~nriitiosen la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Emilio Rodríguez Sáenz de Tejada y termina.
con p. Rafael Martinez Gómez, por 8tlr los mas antiguos
de sus respectivas escalas y hallarse declarados aptos
plll'9. el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les con-
fiere; de la efectividad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 5 de mayo de 1908.
PRIM.O DE RIVERA
Setlor...
\
EFECTIVIDA.D
Relación que se cita
EDlpleo que 18 les
Bmpleol 81tllación actual NOMBRES conCede
_____I------------I---.,;.----------.:.----I--------I-D-1al Mos ~_~.
Tte. coronel .. Regimiento de la Princesa, 4. D. Emilio llodriguez Sáenz ·de Tejada Coronel ".. . . . ... 20
Idem Idem de Aragón, 21. »Hilhrio Uriz Ruiz Idem o o' 24
Idem , ldem de ToJedo, 35 o »HeribE'rto Zapat¡,r Soriano , .. oo Idamo o. . . . . 28
Comandante .. Reserva de 'l'arancón, 58..... »Kugenio Calvo BJaBco _. ; o 'rte. coronel. Lo
Idem :::lomatene8 de Cataluña. . . . .. )} Plácido Fernandez Amedo _ooo.. o' ;Idem o 2
rdem .. ~ Comejo Supremo de Guerra y 1"
. Marina ..••.. '. . . . . . .. • .. »Ram.ón Carrasco Iglesias., I.dem . . . . . . .. . 6
Idem.•....... Oficial mayor de la, C. Mo de
H. de Cuenca........ ...• » Eduardo Castell Ortuño " o,\'Idem " 20
rdem.......•. Bón. Caz. de Ciudad Hodri-
go, 7. .•...•. .•. .....•.. »IlJurique Cavanna de la Concha " lIdero .. " ' 24 abril. 1908
Idem.••.•.•.. ColegiO de Maria Cristina. . .. »G~egorio Poved~ Dahumonde o.. ' .. o.. lIdero. . . . . . . . . .. 28
Idem.••.. o." Regimiento Garellano, 43 o , DlOdoro Mateo San Juan o lelem , .. 2\l
Idero .•.....•. Zona de Paro plana, 35....... »Manuel Visear Arjoua oo :Idem 30
Capitan l{egif):liento de Alav3, 56.. . .. ~) Antonio Urrutia Cortón , o o ¡Comandante ' 1.(1
Iclem luero de Las Palmus, 66 o »b'rancisco Plldrón 8chwartz ' . o. ldero. .. o o 2
Idem l{e8erva de Calatayud, 76.•... \. Juan González GODzález Idem. . 6
ldem•.•.•.... lteemplazo en la. 4:.1l. región... "JuHán Rogi Echenique..•.... , Idem '" .• 13
rdero " Caja de Getafe, 4:........... » Juan Gareta Diaz ' •...•.....•..... Idero . . . . . . • . • .. 15
ldem Ayudante del geueral D. En-
rique BIuaUa . o • • • • • • • • •• JI Santiago Zumel Ruiz ••..••.•.•..•. " ldem ••..••.••••• "20
I
© Ministe io de Defensa
omayo 1908 O. o. IlQm. lOO
El~ECTlVIDAD
2-
l~}abril. 1908
NO)lHRESSituo.clÓn o.ctoalEmpleos }:Ull,lco <lue RC lesCOlh¡cde I
------1-----,----------- I I._DI_Ii \ )[cs Año
Capitán ~leBerva de r~'urr~g()na, 7~ 'D. ~Ucardo Garcia Alpuent~.....•...... " .. 1com:uldaute ,24
ldem.•....... Zona de Jatlva, ::!U... •••..•• ) Salvador Alonso de ,Medma y Alonso ele
Mellinn ......................••.. ldem , 2'l
ldem.. .. . Reserva de Betanzos, 106 ' »Francisco Vales Brieba .' " ldem . _ _1 ~7
ldem.. ; itegimientode La Alouera, :¿6, »Jelluro San Jfélix ViUalba .. ; Idero 28:
ldem " '" RetllllplllZO en la ~.ll.l'egión.. »Julián López Blanco- !dem " 128\
ldem..•.... _. Ayudante del general!). Leo-, I \
poldo Manso............ » Carlos Garcia Arregui : ldem ; ! 29
ldem.: Caja de Olot, 71.. . .. . . . . . . .. »Leonardo <.:trande Canosa , " ldem _ ! 50
ldem '. " H.eglmiento de Gerona, 22.. •. » Leopoldo Quiles Durán ldem.......•... , 30
ldem Caja. de Vigo, 116........... »Alfonso. Encina Berea laem '" SO
1.er ten-iente .. Hegimiento de Melilla, 59, . .. »J'osé Verdú Trel:lerra Capitán .. _ 1. o
ldem Ayudante del general D. Fran-
oisco Roldan. . . .. . . . . . .. »Carlos Borrero y Alvarez Memlizábal ldem .
ldem•..•..... Regimiento Vad-Ras, 50..... »Augusto Condom González .........•. ldem........•...
!clem ldem de Cantabria, 3lj....... ) Enrique Osacar Jaén•••... - ldem .
ldem Eón. Caz. dtl Ciudad Rodri-
go, 7..... .. .. .. .. .. . . »Antonio Carrasco López Idem... .. • . .. 15
ldem " Regimiento de Palma, 61. . .. »Francisco AIO'ui1cil Roca ...........•. ldero.... . . . . . •.. lo
ldem ldem de .\1ahón, 63......... »Nicolás Aridr~u OriUa ..........•..... ldem 20
ldem ldem de Guipú:Gcoa, 53 »Balbino Pascual Viñegra ..........•. ldem 24
ldem ldem de ~an Quintín, 47.. . .• » Juan HerreJ.:a Malaguilla ...........• ldem............ ~4
.ldem Penitenciaria mar. de MahÓu. » Miguel Escudero Lacuesta ldem , .•... ;. 25
ldem Regimiento de La Alouera, 25. » Valeriana Furundarena Pérez ldem , 'l.7
ldem " luem de la Reina, 2......... ,R!dael Sanchez GÓmez ldem 281
ldem ldem de Las Pafmas, 66;.. .. »Miguel Condés Faerna , ., .. , ldem 2~!
ldem ...•..... laero de Cantabria, 39.•••..• » Venancio Pérez Ovelar ". Idem 2\:1
Idem.......•. [dem de Granada, 34........ »Federico Bustillo Fernández , ldem............ 30
ldem.•..... " ldem de Africa, 68.. ·..• '. . • »Arturo Fernándezde Arellano y Anitúa. ldeill... . • . . . . . .. 30
Ldem•....•... ldem id ..• ~ ......•..•...•. ) Rafael Martínez Gómez ldem .....•.•... 30
I
Madrid 5 de mayo de 1908. PRIMO DB RIVERA
• Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido-
ti bien conceder el empleo superior inmediato, en pro-
puesta ordinaria de ascensos, á los jefes y oficiales de In-
fantería lill., R.) comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Enrique Araoz Royo y termina con
D. José Tato Meijón, pol' ser les más antIguos de sus res-
pectivas esc:alil,s y hallarse declarados aptos para el as·
censo; debiendo disfrutar en el que se les confiere de la
efectividad que en la misma se les asigna.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conócimianto
y demás efectoa. Dioa guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 5 de mayo de 1908.
PRIMO DD RIVBBA
Sefior .••
Relación que se cita.
8
-', .....
-
EFECTIVIDAD
kmploot
Empleo que ee les
Sltull.clon actual NOMBRES concede
Dla Mes I~
-v,
-
Comandante. _ Zona de Logroño núm. 36.... D. ~Jnrique Araoz Royo................. 'rte. coroneL .. 25 abril. ... 1908
Capitán, ... _. Idem. de Segovia núm. 4...... » Dionisio Antona Poz:J ..•..•......... Comaudallte .. 25 ldem. -. 19lJ~
ldem•........ ldem de Madrid núm. 1. .... , » J!'rancisco Barado Font .•... , ........ IJern ......... 28 fdem.: . 190
1.er teniente... (dero de Madrid núm. 1...... » Justo Conde Martiu-Corral. .......... Cnpitliu ....... 10 Idem ... 1908
Idem......... Caja de Betamos núm. 106... » José Aguilera Yáflez................ {dem......... 16 ldem .. , 1908
ldem...... Reserva de ~Iaddd núm. 1. ... » David l:todriguez Díaz. . . .. . ........ IJem.·........ 25 Idem .. , 1908
Idem......... Zona de Cádiz núm. 14....... ) Juan Human Cazalla............. _.. ' l<lem...... _.. 27 IdeU! .•. 1908
Idem......... l{egimiento Murcia núm. 37.. l> JoS& Tato Meijón .................... lclem.......... 28 ldem ... 11mS
--
Madrid 5 de mayo de 1908. PlIDIO DE HIVERA
. ..
PRIMO DB RIVBRA
Oestinos
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido á:bien dis-
poner que el primer teuiente de lufauteda, en s.ituación
de reemplazo en esa región, D. Antonio Montis MCiragu8s,
pase destinado al regimiento de Gerona núm. 22, cau-
sando efectos en la revista del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conQ.c~miento
y demás efectos. Dios guade á V. E. muchos atlos
Madrid 4 de mayo de 1908•
Senor Oapitán general de la quinta región.
Sanor Ordenador de pagos de Guerra.
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S~CC~ON OE INGENIEROS
Ascensos
Seí'1or Capitán general de la quinta región.
Sefior Ordeng,dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Euvietl!. de la propu,esta ordinaria de
l:lSCeDBOs correspondiente al mes alttual, el Rey (g. D. g.)
se ha servido cOllceder el empleo suplidor inmediato á 109
jefes y oficialo8 de Ingenieros comprendidos en la siguhm-
te relacién,que comienza con D. Adolfo del Valle y Pé-
rez y concll.lye con D. Ubaldo Marlínez Septien y Gómez,
los cuales están declarados aptos para el Rscenso y son
,los más .antiguos en sus resp'3ctivos empleos; debiendo
disfruta.r en le8 que aa les confiefen de la, "fectí'l1idad que
á cada uno 138 asigna en la citada. 10ltwión.
De rea.l orden'ío digo á. V. F':. para su conotlimientG '{
demás efectos. Dios u:uarde á V. E. muchos ailos. ~~~u­
drid ¡) de ma.yo de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Vacantes
--__mn_~ _
SECCION DE ARTILlERIA
Armamento y municiones
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á.
este Ministerio en 18 de abril próximo pasado, solicitando
se le autorice para ordenar el cambio de todas las armas
inútiles que figuran [en el estado que acompanó á su
comunicación de 29 de febrero último, el Rey (q. b. g.)
ha tenido á bien concederle la referida autorización, á
cuyo efecto se transportarán, en breve, de8de la fábrica
de 'l'dedo al Parque de artillería de ZQre~geza, 50 sablea
modelo 1860·88, 50 del modelo 1880-88 y 50 machates O d
modolo 1881, debiendo entre~ar8e á los regimientos del Se1'1or l' ensdor de pagos dé Guerra.
Infante y GaJicia los machF-tes modelo 1881, en substi- Sefíóre~ Ospitanes generalee de In primera l quinta y sei.'tlJ,
tución de los del modelo 1879, que tienen en la actuali - reglOues.
Relación que le cita
561101' •••
Idad, según dispone la real orden de 20 da diciembre de
1881 (C. L. núm. 483),
Circular. Excmo. Sr.~ Existiendo uns. vacante de De real orden lo dign :~ V, E. para 1m conOcimienta
comandante p;rofesor en la tercera sección de la Escuela Ydemás efectos. Dios gmuus á V. E; mnchoEJ ajes.
Central de Tiro del Ejército, y debiendo proveerse en la Madrid 4 de mayo de 190~.
forma que determipa el caso 1.0 de la real orden circular
de 18 de noviembre de 1905 (D. O. nÚm. 285); el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los que aspiren
á ocuparla, promuevan sus instancias en el término de
un mes ti partir de la fecha de esta disposición.
De I6al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás afectos. Dioá guarde á V. E. muchos afios.
:Mad:dd 5 mayo de "de 1908.
EFEC 1'IVIDAD
EmpIco Que ." les =.
Empleos Destino ó sltllaclón MI·nal NOMBRES confiere lAñOD1>t Mes
-- --
Comandante...... Academia del cuerpo ......•.•.• D. Adolfo del Valle y Pér~z., ... , . " . Tte. coronel. .. 8'ubril. 1908
Capitán.: ....•... l.er regimiento mixto .......•.. ~ Pablo Padilla y Trillo ........•... Comandante .. 8 (lbril. W08
1.er teníente •.... Comp.ll do Telégrafos del 5.° re-
gimiento mixto............ II Ubaldo Martinez Septien y GÓmez. Capitán .. , ... ~ abril. 11908
. .. ; ..
-Madrid 15 de mayo de 11l0S.
11
PlillIIO DE RIVERA
8
8
PRIMO DE RrVERA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Senores Capitanes generales de la segunda, CUil.l'ta y q,ui:u-
ta regiones.
De real or.den lo digo á V. E. para su cOl~,ocimi(;nto Y'
demáf.! efect,os. Dios guarde á V. E. n.mchci13 afia,;,. Í,\llJ,¡}dJ
5 tie mayo de 1908.
~
"Relación que se cita
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria da
ascenSí:lS correspondiente al mes ItCt~al, el Rey (q. D. g.)
se ha servido conceder el emplao superior inmediato á los
oficiales cehtdor.es de fortificación comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Miguel Santa Ma-
ria é Ibál18Z J l;loncluye con D. Francisco Garcia Zoya,
los cuales están declarados aptos para elliscenso. y son
los más antiguos Gil SUl!! respactivos empleos; debiendo
disfrutar en loe que se les confieren de la efectividad que
á cada une se asigna en la cits.da relación.
-
~
l. ::i:mplec EFECTIVIDADEmpleos De5tlno ó situación llctllll.1 NOMBREB I·i.";,<' 'te) lo~ cunüore ' .=
Dítl Mes .!jio
-
\----_._¡
-'-
Oficial celadorI ' r'o¡al 001&<1", de fortificación
de fortificación \oom.a de Ingenieros de Algecirl\s D. Miguel Santa Nal'Ía é [bái1ez ••..• , , • • . • • • de l,a, clal:le, con 6 abril•••• , 199
de 1.'" claso•••• sueldo de 3.900
Idom .••.•.•.•. Idero dl:l Pamplona•.•••.•. , .••.
pesetas..•••••••
:'> Vicerit~ ","¿rez GiL ••• , .••.•••••••••.••.• IIdem .•....•.. ,1 30 ídem .••. 1908
ldeD1 de 2.a. • •• !dom de Barcelona••••.•.•••••• tücial CeladOl'~~ Joaquín Rodríguez Dís.z................. de 'fortificación 6 ídem ••.• 1908
Idcm. .••••.•••• Excedente en la 4.& región••••••
' de La. clase .•.
» Francisco García ~ya................. ".IIdem.oo •.••• "1130 ídem .... J90,
- M~tid.5;fEe J:Il~Y&,d?)Dt<rE p¡mro DE .RIvEBA.© mis ene e e ensa
Gillayo lilOS O. O. i:;:Um. 100
PlUMO DE EXVERA
-_. _.
'~--III!__.~-_.
Materia.l de Ingeni6ro~
:30:1101' Oapitán general de la cuarta región.
Sefior Ord~nado! de pagos de Guarra.
Escuelas prácticas f y fines consiguientes. Dios gua:t:de á V. E. muchos Mios.
. Maddd.4 do mayo de 1908.
JJ:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h~ tenida á bien aproo , ' PRIMO DE RIVERA
ba,r los fwteproyectos da e~c\lalasprácticas parv.,el afio ac- 1SeriAr Oapitán Q'enerd de la séptima región.
tn9.1 de )[18 eompl1í'ífas de Z9plldoi.'es y T31égrufos del 4.(\ j 'J <:> '
i:Gghni~nt\) I:üixto de Ingeuíel';)s,reformando el prcsupms- \' :'!eilor Ordcnadoí: de pagos C:a GUBrra.
to ,';e jps de Z'\pf\dores, qUt, deberá ascender á b c¡,mtíd;¡,d ¡
de 7.45Q pe~ets,s, Ci. ),9. IGhm', que GDD.CGptúe más conve- ! ....
nie:nt·e et pdi1:ir::!: jde d,el l'.-.:gj::J.:á.mto, e!u'gáudú'Ee fi.l.fl. par·· ¡ . " .
t.j'}11 do hr~pl't'visws 154,24 p6:l etai:', que Sen\Il f¡bo:¡jadf\~ ! F:xcmo. Sr.: EX2winac1o el proyecto de cReparación
al Lnh(ml.tül'Ío ::id. illf,taial de Ingenieros, por reposi- I y ampliBción de la red t~bft)nicia da esa plaza" el ~ey
ción de halr:ln:i':ntas inutilízf,',das e~ eu escuoii\: pr,~<;ti- '1 (q., D. g,) ~e ~a B6rvi~o aprobarlo y dispone,r que su pre-
ca de 19l\6, y f<lfinUO cargo les pl'eBUpuestGs l:espec{:¡vús, ! supue!.'to, lmportanta 11.280 pf,setas, see cal'go á. la dota-
importantes 7.450 y 2.000 pesetas, al ca~)ítulo5.v, arto 1.0 '1 ción del material de Ingenieros.
del vigente de este 'Ministerio; El1igún se dispone en 19 real D~ ft:al orden lo digo é. V. E. para. su conocimiento y
orden da 21 del rúes próximo pasado (D. 'O. núm. 90). "1' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. 1.\-[9-
Asimismo S. M. se ha servido erdenar lo siguiente: drid 4 de mayo de 1908.
,1.0 La escuela práctica d31a eompai'l.fa de zapadores, PRIMO DE .RIVERA'
tendlá lugar en el corriente afio en FiguElras, donde ee . . .
trasladará la fllerza del regimiento, por ferrocarril y cuen- Sefior ~obernador mlhtar de MelIlla y plazas menores de
ta del Estado, haciendo el viaje de 'Vuelta á Barcelena en AfrICB.
igual form~. Sefíores Jefe del Estado Mayor Central del Ejército y
2.° En la escuele. práctica de la compaf'lía de telégra- Ordenador de pagos de Guerra.
íos se hará UBO para el transporte de su personal, mate-
rid y ganado del ferrocarril por cuentll del Estado, siem-
pre que Beft necesario, y los jefes y oficia.les disfmtarán
indemnización, plus la tropa y ración extraordinaria el
ganado cuando salgan con estaciones á más de 1.2 kiló·
metros de su 8.lojamien~o y dura.nte la de conjunto los
clíns que pel'llocten fl1ern de su hl1bJ.tual i';;)sid8llcic1.
De real orden lo digo á V. E. par.". BU cOllocimi~nto
y GOlliRS efectos. Dios UURrde á V. E. muchos (I,fíos.
Madrid 4~de mayo de 1908.
I1 Reemplazo
1 ,! 'Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto enJa. realor-
I dan de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237) y aece-
~ diendo á lo solicitado por el comandante de Ingenieros,
~ con destino en la comandancia de Badv,joz, D. lJionisio
~ Delgado Domi~gu,8z, e! Rey (q. D. g.) se ha sar,!ido J.esot-
;: ver que pase a BltU9.cI6n (te rGemplllZo, con resIdencIe. en¡ In pl'imora región y por el término de un ano como plá-
¡ zo minhno.
! .00 real ol'd~m lo digo & V. E, para' su conocjmiento
1y fineB cO'Jlsiguieutes. ,Dios guarde., á V. E. muchos anos.
l Madrid 5 de illl1'JO de 1908.
t .,
t~ SoHor Capitán gOJ.l$J:al de la primera región.¡ , ' ,
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de e Ca.Iefac- ! Sei'l.or Ordenador de pagos de Guerra,
ción por vapol de at~ua á baja presión del r.dificio de Oa,- ¡
pitanía ganeráh, que remitió V. E. á este Ministerio con ~
su ellct'ito de 16 de octubre último, el R8Y (q. D. g.) Sf: ha \
sel'vido aprobarlo y disponer que su presupuesto, jmpor- SECCION ~E ADMIHISTR¡~CmN. MILITAR
tante 25.830 pesetas, sea cargo ti la dotación. del material . ' . .' .
de Ingenieros. Es al propio tiempo la volunte.d de S. M: ACCidentas del trabajO
que quedecaduc&uo el prr;yecto que para el m~emo objs- Excmo. Sr.: En vista del testimonio que remitió
to fué aprobado Dor real orden de 18 de septIembre de YT E" t o .. ' "'l.' 14 d b '1 ·ó 1" o pneadoO " ' ~ '. . 1:1 es e l'l.lID1FHerlO en . e a 1'1 pr x m ... ,
190 Y su presupaesto. a.e 28,660 pesetas... Id.e la resolución recBida; en el expediente instruido can
pe real orden 10 d~go á V. -'j~..para 8U conOClmIento motivo de la lesión sufrida el día 10 da agosto del afl.o
y (.e~ás o.fectoe. DIOS guarde a V. E. muchos afias. l tíltimo, por 01 obrero eventual de la fábrica de Artillerí~
MadIoLG 4 de mayo de 190". í de Se",ilIB, Juan Diaz Romero, el Rey (q. D. g.) se ha s~r-
Pl\IMO DN !:bVil."RA 1 . d b 1" d . ónvida aprobar á favor del cite 00 rero a lB emUlza.cl
Sefior (Japi~áu general de la Eéptima región. 1de 57,37 pesetas, importe de los medios jornf1,}es deven-1gr;.dos durante los dius quo;ha. pormanecido impedido para
Safio!' Ordenador do pagos de Guerra. ! el trabajo, conforme á la ley de accid.entes de 30 de ena-
l ro de 1900 y arto 5.0 dElI roghuneu~o de 26 dem/uzO de
¡ 1902 (O. L. núm. 73); debiendo dicha SUIDll, ser cargo al
1capítulo 18, artículo único del vigente presupu9st?, ~egún
Y." S El R ( D ) h ~ "d..c h' ~ lo dotal'mina 18, real orden circular de 15 de JUnIO deA:.xcmo. r.: ay q., . q. 8, ./;tm 01". len apro-
bar (~J. proyecto reforma1lo de torro óptica en el CUl1xt€,1 da i, 1903 (C. L. núm. 98). • . , ..
San Bel.dta (Vullndolid), pHI'a instruccióu do 18 úOmp;.,tüja ¡ De 2'M} or.den 1:) digo á V. Ti:. pfi.ra: Sil conocllnJeD~::
de telégrafos del 6.° regimienoo mixto de Ing;;:niGl'ÜS, qua i ~e?1ás efer,tOF.!. DIOS guarde ~ V. E. muchos anos. o.
V. E. l'ezuitió á este Miui3terio con su escrito de 26 de : (il'ld 4 de mayo de 1908. .
diciembre último; cuyo pres,!puesto, impo:tante 1.460 I . PRIMO DE RIVERA
p~set,as, será cargo á la dotaCIón (1el materll~l de Ioge- l,Sefl.or Capitáil general de la segunda región.'111e[08., De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento Seflor Ordenador de pagos de Guerra.
o'de S
6 mayo 1~!
¿ i T
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sal'1oras Capitanea generales de la primera, segunda, ter..
cera, sexta. y aéptimaregiones y Baleares, Goberna-
dor militar de Malilla y Director ge.neral de Cría Oa-
ballar y Remonta. . .
AiCfJtii@S
Excmo. ·Sr.: El R61Y (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo superior inOO3diatú 9, Jos jefes y oficiales
tie Admíni:;¡tl'llCióa MilitiU' compreuriidt}s en le. siguiente
rei&ció:a, que da principio CJU O. Cándido Buzlle(1o y Ca-
rrió y termina. con D. AnilHlio Gómez Redoii, po; 8B~' 10B
múa antiguos en l~s escalas de su c1asfl y hallal'l3e decla-
rarlos aptos para el ll<ceuso; debiendo disfrutar en el em-
pleo que se 168 confiere de la ef¡~ctivi.d~l.d que Gn h miQn~Hl.
se lES asigna.
De real orden 10 digo {~ V. E. ps.ra m ccnodnüenr-ü y
demás eftictoíJ. Dios guardD é. V. 1iJ. muchos t,ÜOJ. Ma-
drid 5 de mayo de 1908.
Excmo. Sr:: . El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien acce-
der al auooeutods 32 luces extraordinarffis en el alum-
bmdo del cuartelcoustituído por agrupaciones y locales
de la Alcazaba, Victoria. Grande, ~utiguo presidio y an-
tigua Plaza de toros, ocupado pGr el regimiento Infant-e-
ría de Africa núm. 68, de conformidad á lo prevenido
en la real ordan de 20 de mayo !le 1868 y limitaciones
que determina la d'3 13 de oc~ubra de 18íri (e. L. nú-!mero 268), debiendo afectar el gesto al capítulo 7.°, ar-
I ticulo 2.° del actual ejercicio. . .
I De real orden lo digo á V. E. par~ 1311 cOlJooimianto
'
1 y demás tJÍecto3. Dios guarde á V. 1:~, muchof:l años.
1 :madrid 4 13,:;; l"':W,YO de 1908..
,
1
1
I
1
c'·' .n., - "', • "1·1 "'1 - -~)eil{ji' tiZ¡G3:'.'U3t101\ mlüa1r ele J.V e~.l! a y p!b.}~;:~s IUE:nOreiJ t~e
1 A
l' .. ,.;""
. lJl.<,'-'~.
I Seña;; Orden.actor d!~ pagos do Gne1'1'a.
PRIMO DE RIV1tRA
PRIMO DE RIVERA
-_ao ......_-
Sefior Oapitán general de la primera regi.ón.
Seflor Ordenador de .pngos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teúido á bien acce-
der al aumento de cuatro 'luCGS e:x:t1'aorclinarilts en el
alumbrado de 103 locales que en el cuartd de la Moat~fin,
de esta corte ocupa el regimiento lufs.ntaría da ArturIGs,
de coñformidad á lo prevenido en la real orden de 20 de
mayo de 1868 y limitaciones que prflviene la. de 13 de
octubre de 1897 (C. L. núm. 268), debiendo afectar c;¡l
gasto al capitulo 'l.o, art. 2.0 del actúal ejercicio: .
De real crden lo digo á V. E. pare. su conocIauenoo y
demás afectoD. Dios guarde á V•.l]. muchos atlos. Ma-
drid 4 de mayo de 1908.
Señor Capitán general de O~mal'ias.
Sa110r Ordenaqor de pagos de GU6l'l'a,
Alumbrado
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien 2C-
ceder al aumento de 7 lucas Hxt¡'aordiuarias en el alum-
brado del cua?tel de San Pedxo, de la plaza de Santa Oruz
de Tenerife, ocupado por las tropas de la cmn.andnncia de
Ingenieros de rrcuarif0, en la forma ptopnestu, en el acta,
reglamentaria, de conformidad con 10 prewmido en la
real orden de 20 de mayo ds 1868 y con las limitaciones
que de~(lrminD. la de 13 do octubre de 189'1 (C. L. :nún18-
ro 268), debiendo afectar el gasto al c?,pHnlo '1.°, (U,t.2.0
del sctne.1 eler(}icio.
De real orden lo digo á V. E. para su COUGcimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa.
Madrid 4 de mayo de 1908.'
Sefíor Ca.pitá~ general, de Ba.leares.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
"Excmo. Sr.: En vista del t~stimonio que remitió ~ Excmo. Sr.: En vist!!. del esorito de V. E., :facha 13
V. E. á este Ministerio en 14 del pl'óximo¡:¡aaado mee, de I de marzo último, proponiendo el aumento de luces ex-
la 1'6130huión recaída en el expediento instl'l1icio con mo- : tl'Rol'dinarias ('JI¡ el alumbrado CI;\I mlaj'te~ de Mendigorría
tivo de la baión sufride; por el obrero paisano Franclsco ¡ de Alcalá de Hans)'!:'s, ocup9,rlo pOr el batallón Cazadc-
GllInila ~~I.¡]e~t6Y, el Rey, (g.l? g.) ~e h!"-. se~'vi(b l'tpi'obnr á 1 r~~ de lao N~':f'(S~ EpI R::y (q. D. g.) ha te~fdo á biennuto-
favor dEn mtllüü 0brero, Ir, maemmzaClOn de 122,37 pese· ¡ l'lznr la renmon da la Junttt ,'eglame:;-;¡tiWlit que ha do se-
tas, importe de loa medios jornales devsngadosdurante los ~ ñala!' el número impreseindiblG y colocación d~ las 1'6fe~
días que ha permanecido impedido p!u'a el trabajo á con· ~ ridas luces.
. secuencia de 111, lesión recibida el 18 de mrviembre últhno¡ 1
1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
haIlá~ddse ~rabftjanao en las obras de la con:umd~nciada dS?J.ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1'1os: Ma.
Ingemeros ae Me.norca, confo:'m.e tÍ la ley de 30 de enero 1 drld 4 de mayo de 1908. '.
de1900 sobre accidentes del trabajo y art. 15 del regla.- , ?BIM ))'l:! Ih"V'
mento de 26 de marzo de 1902 (O. L. núm; 73); debiendo í •. o l_.L mt,,,""
dicha. cantidad ser cargo ~l capitule;) 18, articulo único del I Señor Cgpitá~ general de la. pri~era. región.
vIgente pre~upue!!to,según io dete.rminala real orden cir-. 1
cular de1ó de junio de 1903 (C. L, núm. 98).
De·real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eft:ctoB. Dios guarde IÍ V. E. muchos aftoso
Mad~i~ .4ae mayp <le 1908.
© Ministerio de Defensa
6 mayo li~ D. O. n'ám 100'
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pelación que S8 cita
"'Rr'C""'T ..
I EFECTIYIDADEmpleos 2ltueció:l actual N O}I B ~ES .:Empleo queEl'> les concedo Die. Mes .Año
_______•___,_e-....
-
Comisario de~ .
guerra de Capitanía gener:J.l de la. 7." región..•••... , •• D. Oánclido Bnznego y Carrió••...•..• Subintend.te. 15 abril. .••• 1908
1." claee••.
ldom .••.••• Gobierno militar de ii~lilh\•.. •••••••••• 1 •• :; Manuol Bíedma. EspiRO. . • . • . . . • . .• ldem •....•• 23 ídem..••• 11l0S
\ ' ~Oomisario d e~
ldem de 2. li •• ClI.pitanía general de Baleares••••.........•. » Tomás Ruíz y :P~r0z••.••••••••••••• / gU6l'l':l de 3 ídem..... 1908
1." cIaBa .•.
ldem •....•• Idem de la 3. 10 región.•.••.••.•.•.......•..• J Maonel !:antiago Torrejón•..•..••• ldem •....•• 15 ídem..•.. 11l0S
Idelll .... , .. Idem de la S."..,•.••.••••.•....•.•..•.•.•.. J Manuel Rufz y Mufioll ............. ldem ....•.. 23 ldero..... 1908
Oficial l." ... ldem de Baleares .•.••••.•.....•......••..• J Antonio 'VilelIa y Lal'ltres•.•..•..•• ldero de 2.".. a ídem..... 11l0S
Idem •••. ·.•. Orden:.:.ción de paIrOS de Guerra. .....•..••... » Hel'menegildo Sá!l.chez Casanova. " ,[Ilem •..•.•. 15 ídem.•••. 190
ldem •••.... Capitanía general de la 6." región .•....•.••. :> Jnlián Horrel'll y I3ál'cena••••••.'.•• ldem .••.•.. 21 ídem.•••. 1110
ldetIil ..• '" • Dirección general de Cría. caballar y remonta. ~ Ricllrdo Fernández García•••••••••• Ldem ••••••• 23 idem.•••• 1110
Oficial 2.0 ••• ldem, en comisión .••••••••.•.•.•..••••...• :t Angel Uarltos Jiménez•.•.•••. ¡ •••• OOciall.° ... Sidem... ',' 190
Id6%1 ••••••• Capitan!a;general de 1& 7.a región •.•.••••••. :t Cesáreo Tejedor Vigál' •••••... " ••• Idem •••.•.• 15 ídem.... , 190
ldem .••.••• Idam ........................................ o. ................ :t Alfredo Ramón Laca ••.••.•••••••• ldem .•••••. 21 ídem.•••. 190
ldem .•••••. ldero de la 2.&•••••••••••• '; ••••••• ',' ••••••• ~ Antonio Góme15 Redoli •••••.•.•..• Idam ••••••• 23 ídem..... 190
-
,
Madrid 5 de mayo de 1908. PlUXO DE RIVERA
Pensiones
Premios de reengam~h9
Excmo. S,'.: En vista. de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio, promovida por el auxihar de se-
gunda clase del cuerpo auxiliar de Administración Mili-
tar, D. Venancio Palomo y Martín, en súplica de que se le
conceda derecho á pensión á. su familia. en caso Q3 falle-
cimiento, del recurrente, el Rey (q. D, g.) se he. servido
desestimar la petición del interesado por carecer de de-
recho á lo qU3 solicita. .
De leal orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectoe. Dies guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 4 d(j mayo de 1908.,
PRIMO DE RIVEf.:A
Se1lior Oapitán general de la primera región.
en(
G~nlabilidad
I
1
1 Excmo. Sr.: En vista de Iv. instancia que V. E. cur-
! 5Ó á eete Ministerio eoo su escrito de 9 de marzo último,)i~croo. Sr.: _ Vistcs log,esc:ltos de V. E., fechñ~ 161 p\,or~~ovÍl~a P?r el co!na,udante U;IlY?" d~l regimiento Hll'
dé dlGWmbre y ~8 d·) marzo últimos, referentes ul extra. ¡ Bares de ¡>SVlIl, en sÓp!W8. de amt;fIZaClón pera ¡'eclamar
"';10 (ie lo:; cl$rgaremes nÓillldl'O,S 14 y 17 é i~pol'taote8 1 en adic~~nal~s á 10ft ejt'l~'Giciu~ cerrados' da i904 y 1905,
44'73 3' 10'~9 pefle~;fl.S re8pectIvameIJt~, expeodtdes en 80 l' la gratlÍicaclón de cootllluaCl6n en filas que ha corres-
(le :novkmbre y 31 de diciembre de 1904 por la suprimi- 1 poniido al s!J,r~eDt(} del mismo cuerpo Joaquín Gonzalo
'C1~, i'1ictlnÍft de tlt,msilios militares ne Guade,jajara Ii nomo' Plaza, desde 1.0 de ¡¡,bri! de HlU4 á fin de enero de 1905,
b1'8 de D. Alfonso García, capitán en aquella época. de la ambos inclusive, el Rey (q. D. g.), de acuerdo eonlo in-
companí!l de obreros da Ingf111iero~, el Rey (q. D. g·l h" formado por la Ordenaci6n de pugos de Guerra, ha teni-
teuido á bien disponer Ee declare la nulidad de los ex- do á bien conceder la autorización que se solicita.
uresr.do6 cargarem6l>, una vez que han r,ido llenadas todas De 1'eal ordcn lo digo á V. E. para su conocimiento y
ins fOl'maliflades prevenidus en la real orden de 30 de demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos lÍtloa. Mil.·
m~:iO de H!l8~ (C. L. núm. 201), y que ae proceda á la ex- drid 4 de mayo de 1908.
p;:¡dición de los duplicados 60 la forma q1!6 pr~~fptúa la PRIMO DB RIVERA
cláusula segunda de lo. CItada soberana dISpOSICIón. . '...
Do reai orden lo digo á V. E. pll,ra!lu conocimIento S3í1or CapItán gene¡:lu de la pl'lmera reglón.
y ó~máB efectos. Dios ~ua.r<le á V. E. muchos afios. Sefl.~r Ordenador de pagos de Guerra.
Mg,c:rid 4 de mayo de 1908.
Sefio:: ( apitán gf'lleral do la primera región.
Exúrno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien pro- 1
mOVor al empleo supe:.:ior inmediato al l.m::dliar de ter- '1
cera clRse del cuerpo auxiliar de Administraeión militar,
D. Felipa Martínez Diaz, y al eSGdbiente del mismo cuar-,
po n. Ramón Alonso Toca, por ser los más antiguos en la8
escglas de su clr:s0 y reunir las demás eondiciúneeregla-
mentarías plF9 el ascenso; debiendo disfrutar en los em-
pleo::! quo Ee l€s confieren dala efectividad de 30 de abril
últim,o ~' cOlltiilU~.;: destinadas en la .Iut~ndenc~amilitar I
de la prlmeru rsgwn y en e3!), Ordenación );'sspectlvam€'nte.
Do L<.::J.l urden lo digo it V. E. pam su conocimiento y ,
deml1s d.3dos.. Dios guarde á V. E. muchos ai1os. :\:1a- 1
drid 4 ue múyo de 1908.
PRIMO DE RIVilllA • I
l¡
PlUMO DE RIVERA
Senor Cllpitán genol'al da la pümera región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
-.. . ~~
Excmo. Sr.: En vista do la. instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio con su escrito fecha. 6 de marzo últi-
mo, promovida por el teniente coronel jefe del detall
del Parque regional de Artillería de la Co;ufie) en sópli-
© Ministerio de De ensa
~ mayo 15M)8
en. de autorización para reclama%, en t'..uicionalal ejerci~ ~ del detr,ll de la ,fábrica milit9.r ~e 8ub'listenciaa de Zarn.-
'cio cerrado, de 1907 los pluaes de reengancho que han ~. goza, D. GregarIO lapuartn y Sorne;;;:.
correspondido en los meses de octubre, noviembre y di- ; De re~l orden lo digo á V. E. pal'a su conocim.iento y
ciQmbre de dicho ano~ á los obreros basteros ·del. m~mcio- ~ dem3s cfactos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
nano Parque, Angel Garcí~ ~onzález y f"a!l3tir.e Mar~~ .. :1 drio. 4: de ma.yo de 1908.
rato del Castillo; teniendo en cuenta que h:. real orden ~ ramo DE R:rVJim~
de 16 de mnyo ne 1906 {C. L. nu:n. H.l4:) dispone. que ~ ~ ~ " .n '~'t¿n 'e; ",,,' ~"1" o,:¡ ;'. ",<\(>.'~T:"llos basteros de Artiller.ia sean contratados y que la do 21 :: ~e~o .. -u111'1 ""u g~lle10.'J. c.", <w ql,.ilu2. .'"l.:;lu.o .•
de n~viembre del mi~m{) añe (C. L. núm. 206) establece ~ Señor Ordom~dor de pagos de Huerra.
que disfrutarán prsmlO solllmenta aquellos qua se ha!lmJ. ""'.
ya en posesión de él, haflta que terminen el compromiso . . ."~,"<,.-.-
pendiente, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido 1 lransparíei
desestimar la a.utorizaciÓn qU3 se solicita, como com- 1 , .
prendidos e!J. dichas diE.iposiciones. . ., .. .' ~x:cmo. Sr.: El ~eyo (q. D:"g.) se ha serVId? ord~J;lar
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.1 se ~f6c;~a el transporta del ma~\;.lrIal que á cont.lllUa...u3u
y demás afectos. Dios gua.rde á V. E. muchos afias. S6 md¿c",. .' . , " .
Madrid 4 de mayo de 1908. . De re3:1 o~d6n lo dl~O á. V~ E. para su conOCImiento y
.... , .: o. O" fines conslgulEmtes. DIOS guarde á V. E. muchos afios.
PRIMO DE RIVERA Madrid 4 de mayo de 1908.
r;stupleciLl!euto
receptor
•• 1I:Ir' -
PaIll-IO DE RIVERA
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capihmes generales de la primel'a y sexta re..
-- ......-~ .. l. gioo6s. . '
Excmo. 51'.: En vista de la instancia que V: E. cureé 1 Transporte que se cita
tí eete MinistE:tio con su eSüdto fecha 2 de marzo último, ; 0"'-.
promovida por el músico de tercera ciá::ie del regimiento 1 E5tnblelllmient~
Inlanteria de Pavía núm. 48, mego Gutiérrez Mota, en ~ remitente NumerO y clase de efectoll
súplica de que se la conceda el premio y plus de reengan- ~
che q.ue le corresponda desds el dia 30 de enero de 1906, ~ ..'
en que cumplió los 18 ailos de edad; y resultando qué el ~ '[12 caJ~;; ll1i"lS. a.~32 á 3.:H3, 1
. t d'oó l· 10 d b'1 d 1902' i' \ maicadnA W. ,~. O., con!lllerdesal.~sfien¡, pazaeln i. a It'l de. !016n
d
(Ome-:" Il'ÚIl-COll,i- peso bruto do 1.555 kilo-'
nor e lo a os, y que a cump ir es a e ao. enú e enero í .: d . gramos y neto (le \)40 con'l ..
de 1905 re:J,ovó el comprom.. iso·, c.ontrayendo o'~ro por.o.ua-. ~~~l~e ~r~~:: tenieE.do :300 ospadds-sa- paAr(~t".;' :::~lO lll~al.,.,~~o
t " á' é t ~ a' I bIes pur~ tropas dI:! Ca I ih", Id, ('. "'1.0,-ro anos y sm Opel u premIe, porque s 0 no pueu.e 18- portes do San, b' 1'1 " . 7. 1. 0 drid.
f t h · t 1 - d d 1<) <'< • ·t·· ',1 1;J' S"b fá r·t ena, con81:'(nada~alasru arse as a a eúa e (, auoe, en vn UQ u.8 1) us- ¡. "as 1 n.... .'~eI!tcB de Adnnn:ul de
puesto en el arto 31 del reglamento de enganches y l'een- irull, Echa.ndia y compa-
ganches da 3 da jnnio de 1889 (O. L. núm. 239), 01 Rey ~ \ fiia ••••••••••.• " .••.•••
(q. D. g.), de acuerdo con lo infor.mado por la Ordenación ! I ;,
de pagos de Guerra, he. tenido á bien resolver, que el i Madrid 4 de mayo de 1008. PRI;>IO DE llnm;;-
compromiso que por cuatro afios, sin opci.ón á p:remio~ ad- ~
quirió el int.ereeedo en 30 de enero de HlOó, quede sin ...c,
efecto, por no estal' ajustado á lo dispuesto en la real orden ~ .de'~ de abril d~'1903 (O..L. núm. 5~); concediéndole otro 1. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
de Igual duraCión, á partIr de le. mIsma fEtCM da enoro da . se efectúe el transporte del matel'i&l que á continuación
1906, con derecho é p~emio y plua de reenganche, auto- se indica.
rizando llJ. expresado regimiento pal'a qne en adicional . De real OrQ0ú lo digo á V. E. para su cDnocimiento y
al ej8rcicio cerrado del último afio citado, formule la co~ demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos ~fios. Ma-
rrespondiente propuesta de alta y en éste y el de lílQ7 drid 4 de mayo de 1908. . o
reclame los devengos que hayan correspolldtdQ QJ ¡oeou':' PlUMO DE RZV,jRA
rrante.
Da 1'6111 orden 10 digo á,,'. E. pB,ra Sil óonocimiento Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
y de~1l¡'9 efectos. pios gu~"r.de ó. V. E. muchos af1os. Sefiores Capitanes generales de la primera y séptima re-
Madnd4 de maye oe 1908. giones. .
Sefl.or Capitán general de la octava región.
SenOl' O~denador de pagos .de Guerra.
----~'-~~---
Trmzsporte que se citaPlUMO DE RIVERA
Saf10r Capitán general de la ssgunda región.
Sel10r Ordenador de pagos de GU61'rg. EstablecimIento
remitente Número y clase de efectos
Estableoimiento
rocoptor
-'
-------l-----:.--------I------~
'11'; elljaE! condocnmont:wióu, \de las ctl!llf'f:, cinllo pcú.:')·j
necen:tl Gobierno militarl
Gobierno mili- de zamOl'.a, 10 ahoegilUion-\Al'ChiVO genol'ad mili-
tal' de Zaml3l'll. to Infantería de Toledo tal' de SegovÍ!\.
nt'ímol'o 35 v dos ú la zonal
\
do reclutanliento y resel'-
va de la citada capital. •.
l'
-- ~--~~ .....--
]].1.1
Sueldos, habs"os y gratifli:~chj¡ie3
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), en armonía con lo
preceptuado en real orden de 3 de febroro de 1904
(~. L. núm. 33), ha tenido á bion conceder la gratifica-
CIón anual de 1.500 pesetas, desde 1.0 de febrero último
en qUe cumplió un afio de permanencia en el cargo que
desempef1a, al comisario do guerra de segunda clase, jefe Madrid 4- de mnyo de 1\308. PRIlIIO DE Rn'liRj,
© Ministerio de Defensa
296 6 mayo 1908
Excmo. S!;.: El Roy (q. D. g.) se he. sei'vido ordenp.r
[:(1 eí:~:::tl'i,0n los tr0:\1l:Jport,:,s t~el m:.f;~0tt5$.1 quo á cont.intm-
c~6~~\ eo ~rJ~di~~I¡.
y fines cQna~guientea. Oios guarde á V • .ID. muchos anos.
~l!l~dl'id 4 de mayo de 1908.
PRBlODE RlVÉRA
Sefio... Ord6ils,c.or de pagos de GU8:t'l'a.
Geüor::el Capihmc,s generales r!~ la pr!mera, eeguun(l, ter-
ce:.:a, 88Xta. y flépí;Íl:aa legiones y Gobernador miíitar
do Mo!iHa 'l plp,zaa menores de Airica.
T;'ansportes !!'ue se cit@t___~~_'__,a__~ _
Est2.bleeim1&nto remiteute '~úmeroy clase de efectoa Esta!?leol.miento receptor
Fáliricll. de Artilleria de Sevilla ••••.•. ~2 c~ñon~s .de Be. de 12 ~m., con SUB elementos delPri~el'a secc~ón da llr. Escuela Oentral de
r CIerre, SlD BUS montaJes •••.••••.•••••.••••••• ~ '1:11'0 (~a.dnd).
IEFEOTOS PARA. AMETRALLADORAS ~l\1.AXnb
,8 llluelles de tubo de expulsión••••••••••••••••••
124 muelles reales.• : .••..•• : •••.•. '" .•.••.•••••
8 muelles de la vilrllla del dIsparador ••••.•••..•.
\
4 muelles de 15. palanca del disparador ••••.•••••.
4, muellCEJ recuptll·adores ••.•••••••..•••••.•.•...
S 1l1uelles de seguI'o .••....••..•••••••.•.•.•.•••
Depósito de arma.mento de l\lálllga •.•• 1 llave completa .•. , ••..••.•.•..•••••••.•••••..• Purque de la comandancia de Atilleria de\2 recuperadores _. •••• •. • . :Melilla.
. 13 punzones pereutorea. _•••••••••••••••••..•• _••
4, cadonas Gall ..•.•...••.••.•••••••••••• , ••...•
24 arandelcs pan!. la biellt.••.••••••.•••••••.••.•
4 bielas complete.s • • • . • • • • • . . . • • • • • • . • . • • • . • • • • .,
! \ 4 extractore¡o completos..•. : ••••..••••.••.•...••¡8 pereutoraR•. '" '" '.•.•..••.•••.•.•..•••••••• "
Parque region:ü do Art.a. Jo Valencia .. i 77 .ovo cal'~adores para cartr:chel.'ía ~I:mser.•••... !]'{:brica de armas de Toledo.
" " ,~ ~ . " dJ~mOlltl:-t6 ,coillple~~, ~on~tJ~uic10 da marco, ~Ui'e-lpaqueüe la comandancia <lB A.rtillería del!ábllC" de a.mltl:l ,le Tnltll1..•..•.•..•. ~ na y to.,e:; "11" de.ne,utas fi.]os para O. H. S. rl()~ "'lidizf 20(6c~.(l~ ••• , ••••.••• , •••· t· \.J ..
l' IIníu.-Comi¡:;ario de guelrl~ de transportes
'; ~ dú San Sena¡otiáu par" reexpedir á la es-
1 i " 1 " ,...'. ,. ~,." ,,', r' ',' , ,_ " e '. ) hción de lleudara y :í. dii>posición endem d. ne roledo •• , ..•••.••..• , .•. ¡5, ",00 \.:\1 ..uelto., ... ,.',,;sal de 1,. uhulllt f",bnc"cI6n •. ¡ clIl1 del roprÚRont!'.nte do la Casl1 «Sacie.
! f té Anonime <tu Anciaus Establccimentas
I lIotchkiss y Oompafiía••
____,~_,_..,~_~ .._~~~.~J_~ __,_o ,'~ .'__~_~ _
liladl'id ;1 de mayo ,riQ 19G3. Plm-.IO DE RIVEBA
Excmo. Sr.: .€'~l fM:y (g, D..g.) ha buido lÍo bl<lU COi",·
ierir el empleo 8upo~.'br jnIrllild~a;o, en propue8~a crdi!ll'.-
ria.d3 ascenso, á íos :jefes y of!cil11ea d.,! CU6l'pO d61 Sa.ni-
dad Militar comprendid.os en l~ siguiente relación, qne
principia con D. Edu;arda Solis y Bazán y termina CG:1 don
Pascual rvlorales y Sícluna, por sar los más antiguos en
SUB rezpectivoAa escalas y reunir las condiciones reglamen-
tarias para el ascenso; debiendo disirutar en el que se
los confiere de la efectivida:l de 22 de abril último.
De real orden lo digo á V. E. pare. su conocimiento y
demás efectos. Dios guard3 6, V. E. muchos aílos. Ma-
drid 5 de mayo de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Señor Ordenador de pagos cll} Gnal'ra.
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda y
quinta regiones.
Relamón qlle se e'ita
I! Empleo que se les conllcreDentlno ó sltu:lc!ón actuall:lllploo~
-_._,--------------'1'"-
I NOlln:r.E8
,
f'ubill:,;pectOl' módit:o e1,o 3."llIospHal MilHltr de Sevilla•. '.,' •.•.••. , D. Ednal'l1o Salís y llazán •.••.••...•.• Snbinspector médicO de l.·
31é<ii~o LmyOl' .•.•..•.•.• IdOlll id. da l':tmplollll" ...•...•..... " l> Ponciano SttrHiena y Ramcfu.••••••. ' Idem id. de.2. a
IdelU primCl:O _. " Reg. llgoro do Al'tillería) 4.0 de cum-
pafia.. • . . . . . . . . . . . • • . . • • • . . . • • . . •. »Fmnciilco Had:A. y Medía.villa ...' •••.. l'.:fédico mo.yor.
ldem sogundo••.•••••••• IAmbUlll.llCiU montada y on comisión en
, la clíuica de ul'gencia do esta corte. 'Il> Ptll:iCtútI Mor111<ls y Siclnna .•••. "' ••.. Idom primero.
__________...:.__,u:~_'~:""'~;lr:.".. ,wel :;~....';.~~QJ~ gprq
Madrid {; de ma)~o do 1\)08.
© Ministerio de Defensa
D. O. D.llm~ -lOO 6 ma~"o 1908
Sedor C8,pitán genera.l de l~ octava región.
Excmo. 81'.: Vista 11), instanüia p:wmovida por Cirila
Nadal Aina, vecina (1<: Zal'agozll., en solicitud de qne Be
exima del servicio mUltar I.wtivG ~í S11 hijo Mari.,no JUflto
N?',dal-, ~~ E.ey (~. D. ,.-:;.) f,lEl hf:\ GdviC;,': d;Je0f1t~mu' dicha
petición, UU;'~I vez q:10 G~. ~:1~~Jt~lL~lGnio de hOl'!.r:.an~c de re..
cln~~,5 veJ.'H1C;1'~O (hiSpn3s d31 SOl;tco ura ésto!?, !lG p:roouca
;1 caUSI1 '~9 excs~:¡ciún, ;~Gg(¡:J. d~cla;:an. h:,s ~.'onl€s órdGnea do
~ 17 UO ~!gnst~ de 1897, 1 d(~ jndo d(J 1898 Y 30 de abril
': , lC10 I (' T -, ·J'.>7 1 Q1' O~)
'. ue .;:¡ ~ .~ • .:..J. Hum.'!. /0.0)", ~~J') Y .?¿: •
i: De res.! orden ~o d.igo á V. E. pma su conocimiento y
( demás d'ect!J3. Dws gU21'de á V. E. muchos a11os. Ma-
r; drid 4 ds ro8YO de 1J'08.
i; PIúMo DE RIVERA
pa- ~J. Seflor Oal'ítán genere,} de .laquirat9. región.
Cominianes
SECCIÓN DE INS'rRUCCIÓN', RECLUTANIEN'rO
y CUERPOS DIVERSOS
Madrid 4 de m&J'o da 1908.
Seflor Oapitán. general de la cuaito. región.
SeJiores Gobernador milital' de C0ut~ y OJ~denz.d()r de
gos de Guerra.
O de Defensa
Recluiamieittg 'J reamplazG del Ejército
~ .
~~ ;Excp}o. Sr.: En vista. de la instancia promovida porTomás Sánchez Rabadán, vecino de Granátula (Ciudad-¡ Real), en solicitud de que se exime del servicio militar
~ flctlvo á fiU hijo Lucio Sé.uchez de le.. Mufioza, el Rey (queI Dios gmirqe) se h~ set'vido desestimar dicha pstwión,
r, una vez que el matl'iil::.onio de h'3/:rnu:V.Gs de l'e(J!u~as, ve-
~ rificr.do despué3 del sort:w de ¿l:itO¡;¡, no proiuce Cf.' l1.Em. de
Relación que se cita 1: excepción, segú:} fJ0d",;.'JD. 11:'.E: ''.'Oíties Ó~'d0.tJEo;;: jI;) 11 dB
__.,-- -:-- ..-.: ;1 agof,'i;o do l89~, 7 de junio de 1898 y 30 de ~.>b¡:U d¡¡ ~_901,
~ (C. J-I. nri~. 237, 186 Y 92). .
Empleos :'[O~BRES Destinos quo sirven :;. De :!.'e~I o~clon lo riig.) a V. l;;. pm'9" :m C3ilOc::h>:,i0!.\~O y
----.1------------+--------. :! G.emás (¡lectoe, Dios fr.-;ad,o á V. E. muchos fl,:éoa.
¡~ Madí\id 4: da may'o d9 190a.
SllbinBpec-/ _ ~Jeíe vetol'intu'io do la :1 . PRIMO DE RIVE~;¡A
tor de 2.l'íD • Arturo Suáre<: OdUlgll••• "1 1:l. rO"¡ón l' . .J~~::i~¡l.i¿t J 1'.( ."" t M ,"1 lrl1F;;itut: de' Higiene ¡1 Se!lOí? aapiij~lJ. g~nc;.·!lJ d019'.PÓ:o.6ti;t ~:f-gI6,_'.
ma al •••. } ~ U lun .L'•."Jl anul ego••• '1 mUital', 1;
y o I .l' ~2.0 regi.mientomontado ~ ...._.,"',.,.";,,....« ..•.•_.,.,
Otro 1. •••• :t Pedro CastILa R¡V2.2•• • •• '1 de ilrtill:ll'ia. 1:
Ot l:t Inocencio Ar:¡gón Rodrí-l14.o tercio de GU8l'di... ;i Excmo. Sr.: l~íj vis·~f), de Iv, instancia, ~m;;no\/ida por
ro } guez , ~ Civil. , M2tea Tardío Cari~G~, vecina. do Badonsl da la, S!.erra
Otro 2.° •• 'Il> Jncinto Pieóll Cerlza•••.• "1 ERcuels Ceutr111 (16 Tiro "~ (BIH.lajoz), en soliüitud ~e que 86 nadare excedente d(~ cu-
.~ po á Sil hijo Cipriano RítSero rl'al'dío, el Rey (q. D, g.), de
~ acu3rdo ccn lo idrmnrd.lJ porht cmnisi6n ruixta do re-
~ clutamicmto de la indicz.da provincia, ae ha servido des-
lJ 6sti:o:uar dicha petición.' . .
1: De !.'oal orden. lo ,ligo á V. D. p:>',ra su conocimiento y
~ demás ef0ctof!. Dios gm',!'de á V. E. muchos aflolil.
;: Madrid ~ de maye do 1908.
!¡ . p;::r"w m,: H!'/~A
~ . .
1: Sefior. Capitán gener~dde la primera región.
;j , .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te!1ido tÍ bien dis':' ~
poner que el auditor de división D. Ga~r181 A!loza y Cas- ! .
tillo con destino en la Auditoría de esa CapItanía gene- r:
roJ, quede en la misma región on si~uación 'de ex~e~0ute, ¡
y qUt> el de dIcho empleo O. FranC!5co Pego y i.iemJaz:, ,
que se encuentra en situució::l de excedeu~e en Oeu~t') ~
ocupe la vacante que aquél deja en la mencIOnad,: Capi-
tnn!a gener.al. . . ..
De real orden lo digo tí V. E. para su conOCImIento y
aeulás efectos. Dios guarde tÍ V. 11.J. mnchos años..Madrid
5 do mayo ae 1908.,
PmMo DE R.lVImA
PluMo DE RIVBRA
Sedor Cápitári g~neral de la primera región. .
Senores Jefe del Estado Mayor Central del Ejército; Di-
r~ctor general de la Guardia Oivil y Director de la
Escuela Central de Tn:o.
H
~j .
"E:x:cmo. Sr.: En s.tención á qua la escasa capacidad F. ELmnc. Sr.: Vista 13, inst:mcifl, pl'OJ:nr.;vid~, por Fodro
de los locales destinados á enfermsi'is.s de ganado y la :aa- ~ !)0ibe &h@.[:, vecino cl,::\ Al"[~nga, (C01·D.f~B.), sn soUcitUll de
tmaleza Béytica de los m:9.te~ia10s con qns 3stán coush'ui·· ¡¡ qlí.e i:le conc~Da Í11.¿h:üi:n pOl' no h:~bel'se inC0í'po.~dc ~, filas
dOB, no p8!'mit9:a poner en p~'ictica hs merHdas de higie- ~ ~omo recluta a311'earopJ.m:o de H:102, á su hijo l'T';:ancisco
ne y pl'ofilaxi!:", necm,t1l'ias pars. evit;:¡,r que las enfermada- ~ Deihs Eoih:íguez, J' se la tmtodc3 para poder redimirse
d5s infecto-cont3.gIos~s que ]wo(leeen loo eolipedos se pro·· hd.el g~!vi'3io m.i~itl?;: actl'vo, el Rey (q. D. g.), de acuerde
pague?l entre sí y en al~ullos cacos pued~n inill1il' en la ¡! con le informado por V. B. en 2 de abril último, se ha
sa.lud de la tropa, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien dis- ~ sorvido Gesestimar rlicha p0tición, UíU'. V€~ qUG el intare-
poner, que una com~sión formada por los jdGS y oficiales i ss.do es dessrtor, y ccmo t!'J no 13 son de aplicRción los
dal Oue:f.po de V~l;erfi.nnriamm.ta~: cQmprendidos fU la t beneficie!'! del ¡:e~J decn'lto de iúddto de 6 de junio de
siguiente rela.ción,'pr~cec1a, sin perjuicio del servicio qU0 i' 1I:J06 le. L. núm. 95).. _ _ . .
por razéu ae fins (H:JBtmos les eoto1.. encomendado, á la re- ~ . De real orden lo dIgO?. V. E. para su conOCImiento y
dacción de las bases y plan da. ll.scesidades á que deoe : demás efectos. Dios gum'ae t-,"',l. ID. mucho" ailos.
ajustarse la instalación ó com!trucoión de uu hospital Madrid 4 de mayo ds 1908.
hípico, ó bien una enfermeda en eata región, que pueda
servir de emayo para en vista de los resultados, reiormal'
éstos servicios, remitiendo dicho trabajo, una vez termi·
nado, á este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos aflos. Ma-
drid 4 de mayo de 1908.
6 mayo l~O'
~~t~(mCim~fdli 1 SOl1!:l fl,utm'iz~da en forma legal. según dispone e18rt. 189
1" • • 1 del regle.mento dictado para la ejecución da la ley in-
~'i"xcmo. S1'.: Hallándose JustIficado que los reclutas: aieada.
que fig1lúlD en la 8i~~uknte relMión, perten'231-Jut39 á los I })s re».! orden lo digG á V. )'TI. para su conocimiento y
reemplaz,?s quc. so ~n{1i~an, esülD. cümp~c3;~ido~ Gn el. ar- de!Y.ás efectoos. pios ~uarde á V. E. muchos afios. Ma·
ticulo 170 do 1::>, vl~c~.e. ky de l'GClmamHmto, el RE-Y dl'id 4 de mayo d.e .1908.
~q. D. g.) Be !íll. S8:Vldo ih~~pODel' qme se d~w~lelyan á los 1 P MO DB RIVERAmte~e~adQ:~.~a:l l.DO? pesetas cnu qne se redlmlt>roD,. del . ro
se~1ClO ml::tar activo, ~egún csrta¡; de pago e~psdldas ! Safl.ores Capitv,uerJ genereJes de la s~~unda, tercera, cual'.
~n .~s ftlCh.:"~:;,, con los .numeros Y.. por ks DelegacLon~sde l te se¡:,ta séptima y octava regiones.
HaCIenda que en la mtade. rela.clón se expresan, cantidad. \ ' )
que pe;:cibirlÍ el individuo que hizo el depósito ó la per-, , Señor Ordenador de pagos de GUGl:rB.
1906, 607 Málaga.
190n: 1!J0 Córdoba..
190e 30Cj Oa8tellón.
1907 127 Bareelona.
1906 116 Idem.
1906 112 fdem.
19M 56 ldem.
100G' 4,00 Lél'ida .
1006: 106 Palencia.
190ó: 230 Oviedo.
111061 609 Idem.
11l0.1\ 185 Pontevedra.1905 410 Idem.
1~0fi 126 Idem.
1906: 471 Idem.
,
l'nulO DE RIVERA.
NOMBll.ES DE LOS RECLUTAS
.Juan SlÍnchez Sánchez.•....• ' .....
Santiago Pelegrín Aba.d .•.......•.•
Francisco Pravíl\ Trilles........• , ','
Jaime Gamis::ms ClI.pdevilll .
Jaime Ferrer Oliveras..• '" •.•.•.•.
Ramón Riera Riel'ola .••..•.. , .•.•.
Pedro Calveras Bernil! •..•.•..•••..
.Juan Giribet Company ........••.•
Gumersindo Izquierdo Calla ...••.•.
José Rodríguez Martínez ..••..••...
Ferlllíu Hoza Granda ••••.•.... , ••.
Antonio Oa!:las Pél'oZ ....•..•...•..
Viconte AlIan Solla .
Benigno GOllzále~ Collazo , , .
Antonío Caner:::. Pampillóll .. , ...•.
R€lación q1tt ~e cita___~_••~-J.~ ..-....,.,. ~-.;,..~__;....;.;.~ =__",,-~ ,:,:,__--:,, _
~~ :: c .... po I(l) u llCl.l DI Ll UDnCIOJ Númel'(,; Delegacloll81I:l de lllli de Hacienda~ Z O N A a.rt d que expidleroD~ c al. la! cartuf ,puebla ~~n(\1a ! D1a.-::- _Aft_-_O_II __p_ag_o_1 depa.&'o190ó"M:onteJaque •...... i\,lalagl'_ ...•. ' iVlálaga . .. •••.. 30 enero.
I!JOóIIPosadas...... " ... Oórdoba',. 'J,Oórdoba ..• ,... 30 ídem.
1.!10Ó¡'!Benlloch .•....•.• '. OaBtellón..•. i OaBtaflón ..•• " 2li ídem.
1!J07 ,\pehlll de Lillst ..•• Barcelona .. ,1 Manrasa....... 23 dic bra
1905
1
Orista .....•.•.. ,. Idem.•••••. ¡:Barcelona ..•.. , 29 enero.
1905 Idem , Idem !Idem. 27 ídem.
1906i1l\Iont~ajol"..•....• ld6J? ...•.. IIde~. .•..•..•. 18 idem .
1906¡ rorrefeta. ',' ....•. Lél'lda., .•... !Lénda......... 20 ídem.
11105! Villamol'es•.••.•.• PRleneia ••.. :Pa.leneia .•.... , 12 die brc
ln05; Sil:lro .•.•..•..••.• Oviado•.. , •. :O'lie~io... , ... , . !l sepbl'e
1905¡fdem Idero '[dem.......... 26 nobl'e.
1!)04¡:Povo ...•••••. ,. " ,1'ontevel1ra . iPontevedra..... 6 Bepbl'e190¡¡liPo~tovedl'a. ldom l[dem.......... 10 die bre
190ií~:IIeclondelll ldoro .•••... ¡Idom........... 'l nobre.
HJ05;1il.1óiI ••.••••••••••• ldem ..•.•.. ¡Idem •.•.••.• : . I 25 tmpbre
-~-.,........,...-..,.----,:---::'7.'~='~~~c.===!..~~~,--=~- ...!:. -~-~...:..._----;:-=.:...-_-~~-:---
'J.\Indl'ld 4 de nlltYO do 1\)03,
.....
El Jefe de la Sección.
Juan Pereyra.
~,-""""..._..e"",$_~-
Excmos. Senores Oep,itanes generales de la primera y
sóptima regiones.
Sefior Director de la AC3demia de Caballería.
}j;n visto, d~ la instr"ncillpwmoviaa pOl' el alumno de
esa Academia D. Íijl~Ii¡¡01 C2sas Sierra, y del certificado
facultativo que Be acOmplU11l, da orden del E::rcmo. Seflor
Ministro de la GU6H'a le han sido concedidos vainticua-
tro días de licsr.cia por enfermo p8,ra ,lvladrid.y Ruete
(CUGllca).
Dic.s g1!m~aa ¿, V. S. AUl1.C)¡OS años. Madrid 5 de
meya de 1908.
TYfc:p"s-"o,'r 0'·"1'41':<JJ"u~ U le... t,c,::)
110 la SU!Jsecretal'ía v Secciones de e~te a1iuiste¡.'io
l' .
Y de las Dependencias cmtrales
SECCIÓN DlE :rt.n~T:~n¡gG!Ól\l', ~~E(;tL!'lj;lA~m~~O
y ctn!lJ;~r;os !)r'¡J1jR~OS
En viflt2 d3 19 inr;i¡ar-wü;, p:.:omo'7Íl1e pOi: al alumno ce
esa Academia D. Enrique Lépijz Aylfón, y del certificado
facultativo que ~:> acompai'.a, (~;; !',íJ16n <1.31 Excmo. Sello!'
MiniBtro de la Guerra se le conceden dül'! meses 'de licen-
cia por enfermo para. Ca..t~gena, y Eie Dprneba se le haya
anticipado por la urgencia del c¡~e().
Dios gnarde á V. S. muchos fú'lOS. lltio.drid 4 de mayo
de 1908. , '
El Jofe do lo. Seooi6n,
Jtea1¡ p(Jreyn~
, En vista de la instancia promovida por el aluO?no de
Sellor Direotor de la ACl1,dtJmia de ~.dministraciónMilítllr. esa Academia D. Mariano Cardona Sarra, y dal certJfica~o
Exomos. Scl10rcs Capitanoe genorales de la prim~ra y facult!üivo que acompana, de orden del Excmo. Sr. M!-
tnrcera regiones. . nistro de la Guerra le ha. sido concedido nn' m~s (le h--.-----=2~.._ ceneia por enfermo para Cartagena, la cual empeZRl'lÍo á.
,En vista de la instancia promovida por 8~ alumno de· contarse á partir del día 20 de aorH último. . d
sea Academia D. farl'lando J.\guílera y' r~;'~z de Herrssti, Di08 guarde á V. ,S. muchos anos. MadrId 5 e
y del certificado f¡>.cultativo q~19 se acompanu, d6 orden IDt',yO de 1~08.
del. Excmo. 81'. Ministro de la Gl1Cl'fll. le han sido con- '. El Jete do la Seooló~.
CGdid(JS q;:.::;,;,ea díllB de lioencia por anfal'mó para Madrid. Juan Pereyra
Dios gmu'de á V. S, muchos an.os. Madrid 4 de maya 1 S 10l D' t d 1 A d 'a de A"t'¡llerfade 190~, " ~ ellor 11'6C or e a ca emI • - •
:;1;1 Jc!o de la Sección, C't generales de 'la prhnera ~
':Juan Pe1'ej!ra Excmoe. Sefl.ores 'apl anes .. ~
Sanor Director do la Academia d,e Oaballeria. tereexa Ie~ioneB.
Excmos. ~~!",orea Oapitanea generales de la pl'iraeray
3éptioo.~ ¡;~giones.
© O d Defensa
u. O. IIdm. 100 6 mayo 1901
Ht.biendo resultado nna vacante de pensión de 1,50
pesetas diaria"" de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se designa para ocuparla al alumno de esa aca-
demia O. José Sánchez Noá, nÚmero UIlO de la escala de
aspirantes, a qmell corresponde percibirla, debiendo abo-
nársele desde 1.0 de t>nero último.
Dios guarde á V. H. muchc:safios. Madrid 5 de
mayo de 1908.
IN~PECCION S~N~~R"L m~ lA.~ (~@~;;~§I(,'¡~~E~
lJQum;tüüJfiA8 DEn" Fj~~;ü~rr~I¡
~ Circular. Oon arreglo á lo di~pum'to en el t:!'t. 4.° del
real decreto de 21 de mayo df; 19,;6 (D. O. núm. 109), se
pUblica acontinuación relación ilominal de los índlvi-
dU0s que prestaron sus servicios en <:>1 ejéI"Cito de (Juba,
pel'tentlciendo al 10.0 batúllón de Artillaria de Plp',za,
cuyos ajustes han sido tel'minarioE', sin. que lo~ interesa-
dos hayan reclamado su pago, á fin de que, Hegando f~
conocimiento de lvB mismos, puedan hacer las reclama-
ciones correspondientes.
Maal'id 30 de abril de 1908.
Pensiones
El Jefe de lo. Sección,
Juan Pereyra
Senor Director de la Academia de Inf>1ntería.
Excmo. ·Sr. Ordenador de pagos de Guerra.
•
El inspector geuaIal,
José. Ba'l·raquer.
----_.:...-_----_.----"------
;
Circular. Con arregloá lodispuH¡;cO el al't.4.G del rea
decreto de 21 de ma.yo de 1906 (D. O. núm. 109), se pu-
------1-------------;-- --
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3UB 44
6711 83
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248 62
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I.Ml'OR'fE
Peseta" Ct~ •
'To:rAL..•....•.•.. , 10.786 (i6
liOMBR.EB
--..=......-.....""..
Relación qué;,sc (Jita
Acogidos á las 5 pesetas pO?' tms de!
'í i.camlJa-;'a y ajltstadvs dd plll,sde:
{~cl~mplido con arreglo ti la nal 01'-
:: ;,d~n de 12uctub¡'e lit! 1906 (D. O. nú'
mero 223).
Clases
MadI'id 110 de abril de 1908.
Artillero 2. 0 •••• Alej:¡,udl'()'Fenlándoz Rodríguez ...
Idem •..... , . .. Andrés Arroyo Huiz••. ~ .....•....
IlIem " .. Alonso Isidro Serrano ..••.•••....1
Sargento ..•.... Benito Malyar l\Iéndez..•.•..•.•..
Cabo Benigno Esperóu Garba!. ...••.... ,'
IArtillero 2.0 •••• ~~rtoloIUé \'clltur~ lV~uñoz•. ; •.• "Cabo ..•...•.. , Cnspulo i\Ia.nao A~ o.gOll ••••••••••
ISargento Enriqne Ganeras Gairó ...•.......Artillero 2. 0 ••• , ./!'nl.Dcisco ¡Jo tu Romero .Sargento .....•. Francisco ~laeso Bauauco ...••.•.Idem Gabriel Alvu.rez Hudríguez ...•.•..
Oabo " ilermenegildo Navarro Rodrígue",.
Artillero :l.o • • •• 1francisco Pastor Oareeles ••••.•..
Idem ' José López í\IartíllBz•....•........
Idem ...•....•. Jaime Barrero COalas •••.•. , ..••.
Iclem ••....•... José l>ruua Baria ••.••.••••••.•• '
Idem .....•..•. José Bort Alba.lat .••••.••••.••.•.
Idem ••.•..... , Joaqu/u GÓlllez Camellas •.••••••.
Idem .•.•..•... Juan ,Parra Martinez •.•...•.•.••.
Idero ••........ José Leóu Rodríguez •..•.••..•.•.
Idem •....•.. " Jaime Vila ·LOpez .•..•••.•.....• ,
Idem •..•...... J~n Navas .Fernánde:¡ .
Idem •••...•... Joaquín Pons Aresta .•.••.•.••...
Idem ..••.•... , Luis Paeheco Mimoso •.•.••..•...
Sargento Manuel Rodríguez l\Iadl'id ••.... , .
~rtlllero 2.e •. " ;\,liguel Berullot Bernat .
Oabo •.... , . '" Matflls Lntasa Aspiroz . " > •••• , ••
Idem '" Miguel,CamarasR Ohtlca , .. , ..
Sargento Mauuel LÓpt1;¿ Rodriguez •.•......
Artillero 2." Manuel Turrado M1\n80 •••••••••••
Idem ..•.... , . Miguel Gó:ntlz Silve!!trl' ......•...
Corneta '. Patricio Román ·Exuotlito .....•.. ,
Sll.I'gellto " Pedro Ga,cóu Hállcl~ez .
Artillero 2. u •••• Pedro Abril Dol1.tLe .....•......•.
ldero " Ramón Odt!ua Soler .••.........•.
Idom ¡{aimundo Peíia Callado .
ldoIll ., , .. " Seb'\Rtiáll Vidaurru hnra ., •..•.•.
CI\~O " (iaIJino LópclI Arins .......•..... .!.
ArtIllero 2.°••.. Vicente l{eguera Hierro .
_.
e sa
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA YMARINA j
Pensiunes
©Min' e od
PolatJieja
Excmo. Sellor Gobernad.or militar de Madrid.
Exomo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha. examinado .el ex-
pedlente'promovido por o.a Gala Diai de la Vega y Fer-
nández, vlUda del auxiliar de almacenes de tercera clase l'
del personal del Material de Artiliería, D. José González
Ramos, en sohcitud de pe'nslón, Ó en su defecto pagas de
tocas, a que se considera con derecho; y en acuerdo de
28 del meS próximo pll.sado, ha declarado procede deses-
timar la instanCIa de la interesada, por carecer de dere-
cho á. UnO y otro beneficio, una vez que el causante no
eataba comprendido, por razón de su ~llleJdo, en los bene-
ficios preVIstos en el arto 49 del reglamento de su cuerpo;
adamas, al conti'aer matrimouio en ::l¡; de dimembre de
1871, era soldado licenciado, y al ingresar, ya casado, en
el per~onal del Material de ArGil!eria, en HI de noviem-
bre de 1892, 10 fué de auxiliar del exterior de segunda
clase, .con nombramiento que no era de real orden y suel-
do de 1.000 ~esetas ll.nualei:l.
Lo que mallllíesto á V. ~. para su oonocimiento y efec-
tos conSIguientes. DlOS guarde á V. E. muchos atlos. Ma,-.
drid ó de mayo de 1908.
Excmo. Sr.: Este Consejo Suprew')l en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el ex·
pediente promovido por o.a AscensIón Gamero Gutiérrez,
madre del segundo teniente de Infantería D. Francisco
Gamero Gutiérrez, en súplica, nuevamente, de que se le
Conceda pensión por haber fallecido su hijo de enferme-
dad adquirida en la campana de.Cuba; y en acuerdo de
27 de abrl1 último ha declarado que la interesada carece
de derecho á. lo que solicita, una ve:u que lo que expone
no es suficiente para variar la reBolUClón de este alto Cuer-.
~ de ~6 de abrIl de 1906 (D. O. núm. 9il, 'por la cual le
fUé. denegada igual petlCiouj en BU consecuencia, se des-
aStlIna se nueva instancia.
Lo que malllfiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 1) de mayo de 1908.
PolavieJa
Excmo. 8efior Gobernador militar de Madrid.
800 6 mayo 1VOS D. O. núm. lOó
bJica á continuación relación nominal de los individuos
que prestaron sus eervicios en el ejército de Ouba perte·
neciendo al primer batallón del regimiento Infantería de
Isabel la Católica núm. 54, cuyes ajustes han sido ter-
minados, sinque los interesados hayan reclamado su pago,
á fin de que, llegando á conocimiento de los mismos, pue-
dan hacer laR reclamaciones correspondientes.
Madrid 30 de abril de 1908.
El Inspector general
José Ba1'rag·uer
Belación que se cita
ALCANOES
Clases NOMERE8 Observaciones
Pesetas Cts.
--
Soldado de 2.a....... Juan MS1'tinez Garijo .•. ::.................. 201 !lo Gratificación de cumplido.
jA.ICanCes incluírlos en relación de crédito, pero ha-
ldero••......•.•.•.. José Diaz Rodrigues .....•............•.. 72 Do biendo fallecido el interesado, se publican para
.. que Bean reclll.mados por SUB herederos.
I
Madrid 80 de abril de 1908.
,,©Ministerio de Defensa
Bm·raquer.
TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA GUKRF A
